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PARC DIAGONAL MAR 
El Pare de Diagonal Mar s'allarga relacionan! l'avingu· 
da Diagonal i la platja. Esta ordenat seguint una série de 
camins. de manera semblant a les branques d'un arbre, 
en tates les direccions. El passeig principal, una espé· 
cie de rambla, connecta directament la Diagonal ambla 
platja propera, creuant el Cinturó Litoral a través d'un 
pont per a vianants que es construira properament. 
Aquest pas, al seu torn, com la resta deis camins que 
creuen el pare, es va transforman! en una série de pis· 
tes de joc: patinatge, tren, bicicletes ... El passeig prin· 
cipal segueix la vara d'un gran llac, que junt amb la 
superficie arbrada donen caracter al pare. Les diferents 
fonts, un salt d'aigua i la vegeta ció de les vares conver· 
teixen la gran superficie d'aigua en un lloc d'esplai: bar· 
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quets, jocs d'aigua ... La vegetació es desenvolupa se· 
guint el carilcter de maresmes a prop del mar i delllac, 
per anar creixent en al~ada i en densitat fins a arribar 
als carrers adjacents. Entre !'arribada de la vegetació i 
els camins a les vares del pare es formen una série de 
placetes. Aquí, uns grans vasos de ceramica s'uneixen 
ambla vegeta ció existen!, en una decoració semblant al 
jardí d'una casa. 1 Le pare de Diagonal Mar. a Barcelone. 
s'étend pour relier l'avenue Diagonal avec la plage. 11 est 
ordonné suivant une série de chemins partant dans toutes les 
directions. un peu comme les branches d'un arbre. La prome-
nade principale. une espéce de Rambla, unira directement 
1' avenue á la plage proche. traversant le Cinturón Litoral - péri· 
phérique si tué en bordure de mer- gr§ce a un pont piétonnier 
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qui sera bient5t construit. Ce passage. comme !'ensemble des 
chemins qui traversent le pare. se transforme a son tour en 
une série de terrains de jeu: patinage. train, vélos. etc. La pro· 
menade principale se poursuit en bordure d'un grand lac qui. 
conjointement a la surface boisée. donne au pare son carac-
tere. Les différentes sources. une cascade et la végétation des 
rives transformen! cene grande surface aquatique en un lieu 
de repos et de loisirs: petits bateaux. jeux d'eau. etc. La ver· 
dure. typique du marais proche de la mer et du lac. augmente 
de hauteur et de densité a mesure qu'elle se rapproche des 
rues voisines. Entre la limite de la végétation et les chemins 
entourant le pare. on a créé une série de petites places. Lá. de 
grands pots de céramique se fondent dans la végétation 
comme dans le jardín d'une maison particuliere. / EMBT 
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